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of the Society's meetings 
Πρακτικον ύπ' αριθμόν 162 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών τής εν Αθήναις έδρευούσης 
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας τής 31.1.1973. 
Έ ν 'Αθήναις σήμερον την 31.1.1973, ήμέραν Τετάρτην και ώραν 18ην 
συνήλθον τα μέλη του έν 'Αθήναις έδοεύοντος Σωματείου υπό την έπωνυμίαν 
« Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α » εις τήν ένταΰθα, επί τής όδοΰ 
Δεληγεώργη άρ. 57 α'ίθουσαν τής Εταιρε ίας Sandoz - Hellas κατόπιν τής 
από 10.1.73 υπ' αριθμόν Π ρ ω τ . / έ γ κ . 1 προσκλήσεως του Δ. Σ . , εις τήν 
Προβλεπομένη ν υπό τής παρ. 2 του άρθρου 26 του Καταστατικού δια τον πρώ­
τον μήνα έκαστου έτους έτησίαν τακτικήν γενικής συνέλευσιν τών μελών αυ­
τού προς λήψιν αποφάσεως επί τών λεπτομερώς αναφερομένων έν τή π ρ λ ς τα 
μέλη εγκαίρως κοινοποιηθείση ως άνω ποοσκλήσει θεμάτων τής ημερησίας 
διατάξεως : 
Παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κάτωθι : 
1) Πάππους Χ. 2) Τσολιάκος Ά θ . 3) Σκοΰντζος Κων. 4) Δημητριά­
δης Θεόδ. 5) Στάνας Ά θ . 6) 'Αναστασίου 'Αν 7) Γκλαβέτας Β. 8) Καρ-
βουνάρης Παν. 9) Καρδάσης Ί ω ά ν . 10) Πέτρης Κων. 11) Στυλιανόπουλος 
Μ. 12) Μιχαλάς Παν. 13) Ποΐλας Σαρ. 14) Ματραλής Θεοφ. 15) Δουμένης 
Χρ. 16) Παπαδόπουλος Ά γ γ . 17) Άνθούλης Ν. 18) Κοφινάς Ή λ . 19) 
Πολυζώης Ά γ α μ . 20) Φραγκόπουλος'Αδάμ 21) Σεϊταρίδης Κων. 22) 'Ηλι­
ακής Κων. 23) Λαμπρόπουλος Ή λ . 24) Άναστασοβίτης Ά ν δ ρ . 25) Κού­
τρας Ν. 26) Βλαϊκίδης Ν. 27) Γκριτζάλας Ί ω ά ν . 28) Μπρόβας Δημ. 
29) Παπαδιάς Ά θ . 30) Γαλάνης Ν. 31) Μόσχος Γεώρ. 32) Ντρίνιας Γεώρ. 
33) Μπαλαφούτας Κων. 34) Μπαλωμένος Π έ τ . 35) Σΐμος Εύάγ. 36) Σ ω -
τηρόπουλος Κων. τοΰ Μ. 37) Θεοδωρίδης Έ μ μ . και δι' επιστολής συμφώνως 
προς τα άρθρα 26 και 38 τοΰ Καταστατικού τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , οί κάτωθι : 
1) Παπαδόπουλος Φ. τοΰ .Σ 2) Λασπίδης Χ. 3) Μιχαήλ Σ . 4) Πήμα-
Κώστογλου Μ. 5) Βλασταράκης Π. 6) Ζαφράκας Ά π . 7) Μετασσαράκης 
Ά ν τ . 8 ) Ράντσιος Ά π . 9 ) Πλιάτσικας Πολ. 10) Εύαγγελόπουλος Χ. 11) 
Τσιτσιγιάννης Γ. 12) Ζαμπετάκης Ά λ . 13) Καραβαλάκης Ί . 14) Σκουλάς 
Έ μ . 15) Χριστόφορου Δημ. 17) Γιώτης Ά ν . 17) Παρίσης Έ λ . 18) Παλ-
λάσκας Θ. 19) Σπαής Ά λ . 20) Κοεμτζόπουλος Ν. 21) Μπαλαφοΰτας Δ. 
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22) Στοφόρος Εύθ. 23) Παπαδόπουλος Ό ρ . 24) Έξαρχόπουλος Γ. 25) Π α -
παδόπου>ος Κ. του Θρ. 26) Λουκάς Ά θ . 27) Παπαιωάννου Γ. 28) Σμοκο-
βίτης Ά θ . 29) Χριστοδούλου Θεόψ. 30) Σκαμπαρδώνης Σ π . 31) Βογιάζας 
Δημ. 32) Τσιπουράκης Ά ν τ . 33) Κνιθάκης Ή λ . 34) Παπαδόπουλος Σ ω κ ρ . 
του Ι. 35) Ζουπίδης Άνδρ. 36) Δεσποτόπουλος Ά σ τ . 37) Άνανιάδης Θεόδ. 
38) Τσέλιος Ά ν . 39) Καραφίδης Δημ. 40) Τυράκης Ή λ . 41) Βένετης Ά ρ . 
42) Μαρίνος 'Ιωάννης 43) Σακελλαρίδης Θ. 44) Μαρκουλής Τηλ. 45) Γεωρ-
γάκης Σ π . 46) Σκόδρας Ί . 47) Βλάχος Κων. 48) Άρχοντάκης Λυκοΰργ. 
49) Κιάπας Ν. 50) Τσαγγάρης Γρ. 51) Βρεττάκος Παν. 52) Δραγώνας 
Παντ. 53) Μαστρογιάννη—Κορκολοπούλου Μ. 54) Χατζημανωλάκης Κων. 
55) Κούκος Βασ. 56) Συνοδινος Νικ. 57) Τσιαμίτας Ί . 58) Έμμανουηλί-
δης Ί . 59) Κατσούδας Σοφ. 
"Ητοι εκ τών εκπληρωσάντων τάς προς την Έταιρείαν οφειλάς των και 
εχόντων ψήφον μελών εν δλω 108 παρέστησαν ως άνω 96. 
'Ακολούθως, εντολή του μέχρι τούδε Προέδρου του Δ . Σ . , αναγιγνώσκε­
ται ό πίναξ (κατάλογος) τών δικαιουμένων συμφώνως προς τάς διατάξεις 
να μετάοχωσιν μετά δικαιώματος ψήφου της παρούσης Γεν. Συνελεύσεως με­
λών, Οστις πίναξ έ'χει ως ανωτέρω. 
Ούτω, καταρτισθείσης της Γ. Σ . έκ τών παρόντων μελών και τών δι' επι­
στολής άντιπροσωπευομένων, ήτοι μέλη 96 επί 108 και διαπιστωθείσης ούτω 
απαρτίας, ή Γ.Σ. , μη υποβληθείσης ουδεμιάς ενστάσεως ή αντιρρήσεως κατά 
του ώς άνω πίνακος (καταλόγου), έπικυροΐ δια βοής ομοφώνως τούτον. 
Ευθύς μετά ταΰτα ή Γ .Σ. προτείνει την άνευ μυστικής ψηφοφορίας έκλο-
γήν του Προέδρου και Γραμματέως ταύτης και δια βοής παμψηφεί εκλέγει ώς 
Πρόεδρον τον κ. 'Αγαμέμνονα Πολυζώην, Έ π ί τ ι μ ο ν Έπιθεωρητήν Κτηνια­
τρικής, και ώς Γραμματέα τον κ. Ή λ ί α ν Ααμπρόπου>ον, άστυκτηνίατρον 
(Άστυνόμον). 
Έ ν συνεχεία ό Πρόεδρος τής Γ. Σ . κηρύσσει την εναρξιν τής συνεδριάσεως, 
ό δε Γραμματεύς, εντολή του Προέδρου, αναγιγνώσκει εντόνως και εις έπήκοον 
πάντων τών παρισταμένων τα εις την είρημένην άπο 10.1.73 πρόσκλησιν εγγε­
γραμμένα θέματα τής ημερησίας διατάξεως τής παρούσης τακτικής Γεν. Συν­
ελεύσεως, άτινα είναι ώς ακολούθως : 
2. 'Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως τής Συνελεύσεως. 
2. Τροποποίησις καταστατικού και προσαρμογή αύτοΰ προς τάς διατά­
ξεις του Ν.Δ. 795/1971. 
3. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός έ'τους 1972. 
4. "Εγκρισις προϋπολογισμού έτους 1973. 
5. Ε κ λ ο γ ή τριμελούς 'Εφορευτικής 'Επιτροπής 'Αρχαιρεσιών. 
6. Άρχαιρεσίαι. 
Ούτω ή Γ .Σ. εισέρχεται εις τα θέματα τής ημερησίας διατάξεως : 
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'Επί του 2ου θέματος «Τροποποίησις του καταστατικού και προσαρμογή 
αύτοΰ προς τάς διατάξεις του Ν.Δ. 795/71» ό Πρόεδρος της Γ.Σ. δίδει τον λό-
γον εις τον μέχρι σήμερον Πρόεδρον του Δ.Σ. κ. Ίωάννην Καρδάσην, όστις προ­
βαίνει εις άνάπτυξιν των διατάξεων του Ν.Δ. 795/71, των άρθρων του υφιστα­
μένου καταστατικού και της ανάγκης τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως με­
ρικώς ένίων τούτων, ώστε να προσαρμοσθή το καταστατικών προς τάς διατάξεις 
του ισχύοντος ως άνω Νόμου. 
Ούτω : Το άρθρον 4 Παρ. Α συμπληρουται διά της προσθήκης, εν συνε­
χεία της Α , της φράσεως : 
«αποκλειομένων των δι' αποφάσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου στερη-
θέντων του δικαιώματος της ελευθερίας Ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων 
προσώπων καί εφ' όσον χρόνον διαρκεί ή στέρησις αύτη, ως καί τών στερηθέν-
των τών πολιτικών των δικαιωμάτων ή καταδικασθέντων δια πράξεις εμπί­
πτουσας ε'ις τάς διατάξεις τών άρθρων 59 εως καί 64 του Ποινικού Κωδικός.» 
Το άρθρον 4ον γίνεται δεκτον παμψηφεί εν τω συνόλω, με την έπενεχθεΐ-
σαν ως άνω τροποποίησιν. 
Το άρθρον 8ον αντικαθίσταται όλόκ>ηρον ως έξης : 
«Πάσα δι' υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις μέλους της Εται­
ρείας ή της Διοικήσεως τών διατάξεων της περί Σωματείων Νομοθεσίας απο­
τελεί οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως της τυχόν προβλεπομένης ποινικής διώξεως 
ή άλ>ης νομικής κυρώσεως, πειθαρχικον παράπτωμα έναντι του Σωματείου, 
έπισΰρον πειθαρχικάς κυρώσεις, δυναμένας να έξιχθοΰν καί μέχρι διαγραφής 
του υπαιτίου έκ της Εταιρείας. 
Πάς τακτικός Εταίρος, του οποίου ή διαγωγή άπάδει προς την άξιοπρέ-
πειαν της Εταιρείας ή οπωσδήποτε παραβλάπτει τα συμφέροντα καί τους σκο­
πούς αυτής δύναται να διαγραφή έκ τής Εταιρείας, κατόπιν εγγράφου προτά­
σεως του Δ.Σ. της Εταιρείας, δι' αποφάσεως τής Γεν. Συνελεύσεως, >αμβανο-
μένης δια μυστικής ψηφοφορίας. 
Ή περί διαγραφής άπόφασις έχει κΰρος, έάν ήθελεν έγκριθή υπό της πλειο­
ψηφίας τών παρόντων Εταίρων. 
Κατά τής αποφάσεως περί διαγραφής μέ>ους έκ τής Εταιρείας ή έκ τής 
Διοικήσεως αύτου δια πειθαρχικούς ή αντιδεοντολογικούς λόγους δύναται νά 
άσκηθή υπό του ενδιαφερομένου ή κατά το αρθρ. 88 του 'Αστικού Κωδικός 
Προσφυγή». 
Το άρθρον 8ον γίνεται δεκτον παμψηφεί έν τω συνόλω του. 
Το άρθρον ΙΟον αντικαθίσταται όλόκληρον ως εξής : 
« Ή Εταιρεία δέχεται κληροδοσίας καί δωρεάς υπό τρόπον, μετ' εγκρισιν 
τής Συνελεύσεως τών μελών, παρεχομένης δια πλειοψηφίας του ήμίσεος τουλά­
χιστον τών μελών της, νοουμένων ως παρόντων καί τών δι' επιστολής εκφρα­
ζόντων τάς απόψεις των, συμφώνως τω άρθρω 26 παρ. 6 του παρόντος. 
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Κληρονομίοα, κοίτα? ειπόμεναι τη Ε τ α ι ρ ε ί α , γίνονται δεκταί πάντοτε 
έπ ' ωφελεία απογραφής. 
Κληρονομίαι, κληροδοσίαι, και δωρεαί υπέρ της Εταιρε ίας επί ώρισμένω 
σκοπώ τελούν ύπο ίδιαιτέραν διαχείρησιν εντός του προϋπολογισμού της Ε τ α ι ­
ρείας, αί τυχόν δε πρόσοδοι, αί προερχόμεναι εξ αυτών, διατίθενται αποκλει­
στικώς κατά τους υπό του διαθέτου ή του δωρητοΰ τεθέντας ορούς. 
ΑΊ προς τήν Έταιρείαν δωρεαί γίνονται επωνύμως και έν ουδεμία περι­
πτώσει ανακαλούνται. 
Δι ' αποφάσεως της Συνελεύσεως, λαμβανομένης ως έν παρ. 1 του παρόν­
τος άρθρου ορίζεται, ανακηρύσσονται δωρηταί της Ε τ α ι ρ ε ί α ς οί προσφέροντες 
ποσόν χρημάτων ή άλλην οιασδήποτε φύσεως δωρεάν αξίας δέκα (10.000) δραχ­
μών, εύεργέται οί προσφέροντες χρήματα ή ετέρας φύσεως δωρεάν αξίας εί­
κοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών και μεγάλοι εύεργέται οί προσφέροντες χρή­
ματα ή δωρεάν αξίας υπέρ τάς πεντήκοντα χιλιάδας (50.000) δραχμών. 
Τα ονόματα τών δωρητών και ευεργετών αναγράφονται επί αναμνηστικής 
πλακός έντοιχιζομένης εις τα Γραφεία της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , τών δέ μεγάλων ευερ­
γετών αναρτάται και ή φωτογραφία αυτών εις τα Γραφεία της Ε τ α ι ρ ε ί α ς » . 
Ή Συνέλευσις εγκρίνει παμψηφεί καί έν τω συνόλω του το ως άνω άρθρον 
ΙΟον. 
Εις το άρθρον 13ον, παρ. 1, στίχοι 3—4, ή φράσις «ασκούντες τα πολιτικά 
αυτών δικαιώματα» αντικαθίσταται δια της φράσεως «έχοντες πλήρη ικανό­
τητα προς δικαιοπραξίαν». 
Έ ξ άλλου, μεταξύ 1ης και 2ας παραγράφου, παρεντίθεται παράγραφος 
έχουσα οΰτω : 
«Δεν δύνανται να εκλέγουν μέλη του Δ . Σ . της Ε τ α ι ρ ε ί α ς Ε τ α ί ρ ο ι στερη-
θέντες αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως τών πολιτικών αυτών δι­
καιωμάτων καί έφ' δσον χρόνον διαρκεί ή τοιαύτη στέρησις». 
Το άρθρον 12ον γίνεται δεκτον παμψηφεί έν τ ω συνόλω του με τάς έπε-
νεχθείσας ως άνω τροποποιήσεις καί προσθήκας. 
Το άρθρον 15ον συμπληροϋται δι,ά της προοθήκης, εις το τέλος του άρθρου, 
παραγράφου έχούσης ούτω : 
«Τα μέλη του Δ . Σ . της Ε τ α ι ρ ε ί α ς δέν δύν ινται να παρέχουν εις τήν Έ τ α ι ­
ρείαν έπ ' αμοιβή έξηρτημένην έργασίαν ή να συνάπτουν μετ' αυτής συμβάσεις 
συνεπαγομένας τήν λήψιν αμοιβής δια προσφοράν πάσης φύσεως άλλων υπηρε­
σιών ή αποβλέπουσας εις τήν έπίτευξιν κέρδους δια της αναλήψεως έργου, προ­
μηθείας ή οιασδήποτε άλλης παροχής προς τήν Έταιρείαν». 
Ή προτεινομένη προσθήκη γίνεται δεκτή παμψηφεί, ως καί το άρθρον 
15ον έν τ ω συνόλω. 
Εις το άρθρον 17ον ή παραγρ. Α—2 (μέχρι καί τής ύποπαρ. ο τ ) , τροπο­
ποιείται καί αντικαθίσταται ως έπεται : 
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« Ό Γενικός Γραμματεύς υποβάλλει εις τον Νομάρχην 'Αττικής καί το 
Πρωτοδικεΐον 'Αθηνών, προς κατάθεσιν εις τον παρ' αύτοΐς τηρούμενον άτο-
μικόν φάκελλον της Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
α) "Εν άντίτυπον του καταστατικού της Ε τ α ι ρ ε ί α ς μετά πάσης τροπο­
ποιήσεως ή συμπληρώσεως αύτοϋ κωδικοποιημένον εις ένιαΐον κείμενον. 
β) "Εν άντίτυπον του συνταχθησομένου κανονισμού εσωτερικής λει­
τουργίας τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , εντός μηνός άπό τής εγκρίσεως του. 
γ ) Άντίτυπον του εγκρινομένου ισολογισμού καί απολογισμού έκαστου 
έτους. 
δ) Πίνακα τών Μελών τής εκάστοτε Διοικήσεως τής Εταιρε ίας μετά τής 
διευθύνσεως τής κατοικίας αυτών. 
Εις τον Νομάρχην 'Αττικής υποβάλλονται επί π>έον : 
α) 'Ονομαστικός κατάλογος τών Ε τ α ί ρ ω ν . 
β) 'Εντός του 'Ιανουαρίου, εκάστου έτους, πίναξ τών κατά το προηγού-
μενον έτος εγγραφέντων, ώς καί τών κατά το αυτό διάστημα διαγραφέντων, 
αποχωρησάντων ή άλλως πως εκλιπόντων Ε τ α ί ρ ω ν . 
γ ) Περίληψις τών πρακτικών τών κατά το αυτό διάστημα συγκληθεισών 
Γεν. Συνελεύσεων». 
Αι προτεινόμεναι τροποποιήσεις του άρθρου 17 γίνονται δεκταί παμψη­
φεί, το δε άρθρον 17 εγκρίνεται εν τ ω συνόλω του, μετά τάς ανωτέρω τροποποι­
ήσεις. 
Εις το άρθρον 18ον, ή παράγραφος 4 τροποποιείται ώς κάτωθι : 
«Προς άντιμετώπισιν τρεχουσών αναγκών ό Ταμίας δύναται να διατηρή 
εις χείρας του ποσόν μέχρι δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). 
Ή παράγραφος 6 αντικαθίσταται ώς επ. ται : 
α Ό έλεγχος τής οικονομικής διαχειρήσεως τής Εταιρε ίας, αναφερόμενος 
εις πάντα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα καί τάς πηγάς αυτών, ώς καί εις τας 
πραγματοποιηθείσας δαπανάς, διενεργείται κατ ' έτος υπό τριμελούς Ε λ ε γ κ τ ι ­
κής 'Επιτροπής, αποτελούμενης εκ τακτικών εταίρων, εκλεγομένων υπό τής 
Γενικής Συνελεύσεως, κατά την διεξαγωγήν τών 'Αρχαιρεσιών. Ό ίσολογι-
σμός καί απολογισμός εκάστου έτους, ώς καί ή "Εκθεσις τής 'Ελεγκτικής Ε π ι ­
τροπής, υποβάλλονται υπό του Ταμίου υποχρεωτικώς προς έγκρισιν εις την 
Γενικήν Συνέλευσιν τών μελών εντός τριμήνου τό πολύ άπό τής λήξεως του 
οικονομικού έτους». 
Αι ώς άνω τροποποιήσεις του άρθρου 18 γίνονται δεκταί παμψηφεί υπό 
τής Συνελεύσεως. 
Τό άρθρον 19ον συμπληροΰται δια τής προσθήκης, έν συνεχεία του άρθρου, 
τών ακολούθων παραγράφων. : 
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«Πάσα εξ επαχθούς αίτιας κτήσις ακινήτων ή κινητών αξίας άνωτέοας 
των εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών, γίνεται πάντοτε μετ' έγκρισιν της 
Γενικής Συνελεύσεως τών μελών της Εταιρε ίας . 
Ή έκμετά>ευσις της περιουσίας της Ε τ α ι ρ ε ί α ς δεν δύναται, κατά πασαν 
περίπτωσιν να συνεπάγηται την άνάμιξ-ν ταύτης εις κερδοσκοπικήν έπιχείρη-
σιν, ούτε επιτρέπεται ή παρά της Έτα.ρείας λήψις προμηθείας κατά την διε-
νέργειαν τών πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας αυτής. 
Ή περιουσία τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς δεν δύναται να διατίθεται δια σκοπούς δια­
φόρους προς τους εν αρθ. 2 διαγραφόμενους σκοπούς τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς και τάς 
αποφάσεις τών Γενικών Συνελεύσεων.» 
Ή ώς άνω προσθήκη εις το άρθρον 19 του ισχύοντος Καταστατικού εγκρί­
νεται παμψηφεί, , ώς και το άρθρον εν τω συνόλω του. 
Εις το άρθρον 26ον, ή παρ. 1 τροποποιείται ώς έπεται : 
« Ή Γενική Συνέλευσις τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς απαρτίζεται έκ τών τακτικών Ε τ α ί ­
ρων, τών εχόντων τακτοποιήσει άπάσας τάς έναντι τής Εταιρε ίας οίκονομι-
κάς υποχρεώσεις τα>ν, συμπεριλαμβανομένης καί τής συνδρομής του έτους 
συγκλήσεως τής Συνελεύσεως». 
Ή ανωτέρω τροποποίησις, άφορώσα εις την προσθήκην τής λέξεως 
«άπάσας», γίνεται δεκτή παμψηφεί. 
Το άρθρον 39ον, αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου ώς κάτωθι : 
« Έ ν όμοία Συνελεύσει καί υπό ràc αύτας προϋποθέσεις δύναται ν' άπο-
φασισθή καί ή έκουσία διάλυσις τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
Άντίγραφον τής αποφάσεως τής άποφασισάσης τήν διάλυσιν τής Ε τ α ι ­
ρείας Γενικής Συνελεύσεως κοινοποιείται, μερίμνη του Προέδρου τής Συνε­
λεύσεως, εντός μηνός άπα τής λήψεως της, εις το Πρωτοδικειον 'Αθηνών προς 
έγγραφήν εις το κατά το άρθρον 78 του 'Αστικού Κωδικός βιβλίον καί ένημέ-
ρωσιν του σχετικού φακέλλου, ώς καί εις τον Νομάρχην Α τ τ ι κ ή ς » . 
Το ανωτέρω άρθρον 39ον εγκρίνεται παμψηφεί, ώς διατυποΰται ενταύθα. 
Το άρθρον 40ον τροποποιείται, άντικαθιστάμενον ώς κάτωθι : 
«Μετά τήν διάλυσιν καί έκκαθάρισιν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , ή μεν βιβλιοθήκη 
ταύτης περιέρχεται Λς τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Θεσ/νί­
κης ή εις έν έκ τών έν τή περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 'Ιδρυμάτων 
Κτηνιατρικής Έρεύνης του τέωΓ Υπουργείου Γεωργίας, κατά τήν κρίσιν τής 
άποφασιζούσης τήν διά>υσιν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Γεν. Συνελεύσεως, ή δε λοιπή 
κινητή καί ακίνητος περιουσία τής Εταιρε ίας εις τον Πανελλήνιον Κτηνια­
τρικών Σύλλλο^ον, του Πρωτοδικείου 'Αθηνών αποφασίζοντος έν τελική ανα­
λύσει περί τής διαδοχής, μετά δήλωσιν τών προς ους ή διαδοχή δτι αποδέχον­
ται ταύτην». 
Έ π ί τοΰ άρθρου 40 ό Ε τ α ί ρ ο ς Θ. Παλλάσκας προτείνει, δια τής προς τήν 
Συνέλευσιν άπευθυνθείσης επιστολής του, τήν εξής τροποποίησιν : «"Οπως 
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μετά την διάλυσιν καί εκκαθάρισαν της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , ή βιβλιοθήκη ταύτης περιέρ­
χεται εις τον Πανελ>ήνιον Κτηνιατρικον Σύλλο^ον». 
' Ε π ί του σημείου τούτου ό εισηγητής επί των τροποποιήσεων του Κατα­
στατικού αποχωρών Πρόεδρος κ. Καρδάσης διευκρινίζει δτι δια την τύχην της 
βιβλιοθήκης της Εταιρε ίας ουδεμία μεταβολή επέρχεται είς το ισχύον Κατα­
στατικών. "Αλλωστε, ή αποφασίζουσα τήν διάλυσιν της Εταιρε ίας Γεν. Συν-
έλευσις θέλει κρίνει καί επί της τύχης της όλης περιουσίας της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , εν 
τελική δε αναλύσει θέλει κρίνει το Πρωτοδικεΐον 'Αθηνών συμφώνως τ ω Ν.Δ. 
795/1971. 
Μετά τήν ανωτέρω διευκρίνηση, απορριπτόμενης της προτάσεως του 
Ε τ α ί ρ ο υ Θ. Παλλάσκα, το άρθρον 40òv εγκρίνεται παμψηφεί, ως τοϋτο έ'χει 
εν τ ω σχεδίω. 
Το άρθρον 41 ον αντικαθίσταται όλόκληρον, ως κάτωθι : 
«Το παρόν καταστατικόν θέλει ισχύσει άπο της κατά νόμον εγκρίσεως 
του υπό τοϋ Πρωτοδικείου 'Αθηνών καί τήν έ^γραφήν του είς το οίκεΐον βι-
β>ίον. 
Διατάξεις προβλεπόμεναι υπό του Ν.Δ. 795/1971, μή ρητώς άναφερό-
μεναι είς το παρόν Καταστατικόν, έ'χουσι πλγιρη έφαρμογήν δια του παρόντος 
καταστατικού. 
Ύ π ο τοϋ κατά τάς διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έκλεγησομένου 
Δ . Σ . συνταχθήσεται εσωτερικός κανονισμός, έγκριθησόμενος υπό της Γενι­
κής Συνελεύσεως τών τακτικών Ε τ α ί ρ ω ν » . 
Το άρθρον 41ον γίνεται δεκτον παμψηφεί, ως ανωτέρω διατυποΰται. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Καρδάσης, μετά τήν άνάγνωσιν καί παμψηφεί έπιψήφι-
σιν υπό της Συνελεύσεως του Κωδικοποιηθέντος εις ένιαΐον κείμενον, μετά τάς 
υπό της Γεν. Συνελεύσεως καί δι' επιστολών εγκριθείσας τροποποιήσεις, 
νέου καταστατικού της Εταιρε ίας, ως αποχωρών Πρόεδρος του Δ . Σ . , ποο-
βαίνει είς τον Διοικητικον καί Οίκονομικον άπολογισμον τοϋ Δ . Σ . της Ε τ α ι ­
ρείας, κατά το έτος 1972, έχοντα ούτω : 
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ . 
Ή Ε τ α ι ρ ε ί α έπραγματοποίησε, κατά το έτος 1972, τεσσάρας Συνεδρίας, 
καθ' ας έγένοντο 6 έπιστημονικαί ανακοινώσεις. Τάς συνεδρίας ταύτας παρη-
κολούθησαν 171 εταίροι, ήτοι μέσος δρος παρόντων κατά Συνεδρίαν 43 Εταί­
ροι. 
Οι αντίστοιχοι αριθμοί κατά το έτος 1971, υπήρξαν : 6 συνεδρίαι, 6 ανα­
κοινώσεις, 196 παρόντες καί μ. δρος παρόντων 28 Ε τ α ί ρ ο ι . Ό περιορισμένος 
αριθμός τών συνεδριών, κατά το 1972, οφείλεται εις ελ>ειψιν στέγης, ενώ ή 
αύξησις τών παρακο>ουθησάντων τάς συνεδρίας Ε τ α ί ρ ω ν αποδεικνύει το ηύ-
ξημένον ενδιαφέρον, δπερ επέδειξαν οι Ε τ α ί ρ ο ι κατά το έτος 1972. 
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Κατά το έτος 1972 εξελέγησαν 6 νέοι Ε τ α ί ρ ο ι , 4 δε ύπέβαλον α'ίτησιν 
έκ>ογής. Ό σκληρός θάνατος, επ>ηξε, κατά το έ'τος 1972, δύο εκλεκτούς συν­
αδέλφους, τον έ.ά. Γεν. Άρχικτηνίατρον Χαράλαμπον Τσεκλένην και τον 
Δ/ντήν 'Αγροτικού Κτηνιατρείου Άντώνιον Καραπιπέρην. Εις μνήμην των 
ό κ. Καρδάσης προτείνει να τηρήση ή Συνέλευσις ενός >επτοΰ σιγήν. 
Ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει εν συνεχεία τους Εταίρους Π. Καρβουνάρην 
και Έρμιόνην Παπακυριάκου, οί όποιοι, μεθ' ομάδος ιατρών, διεμοιράσθησαν 
το Έμπειρίκειον Βραβεΐον εκ δραχμ. 150.000. 
Ή προς τους ανωτέρω Εταίρους προσγενομένη διάκρισις, τ ιμά όλως 
ιδιαιτέρως και την Έταιρείαν μας και την Έ π ι σ τ ή μ η ν , την οποίαν διακονού­
με ν. 
'Αναφερόμενος εις το αΔελτίον της Εταιρε ίας», ό κ. Πρόεδρος εξαίρει 
το γεγονός της ομαλής εκδόσεως του, ύπο λίαν καλαίσθητον μορφήν και με πε-
ριεχόμενον υψηλής επιστημονικής στάθμης. Ή έκδοσις και ή κυκλοφορία του 
περιοδικού άπερρόφησαν, κατά το έ'τος 1972, 85.000 δρχ., ήτοι το 9 2 % των 
δαπανών λειτουργίας τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς καί το 85 % τών εσόδων της. 
Πρόκειται περί σοβαρός θυσίας, εις ην υποβάλλεται ή Ε τ α ι ρ ε ί α , θυσίας 
επιβεβλημένης δια τε την άξιοποίησιν τοΰ επιστημονικού μόχθου τών συνα­
δέλφων, άλλα καί δια την προβολήν τής 'Επιστήμης μας εντός καί έκτος τοΰ 
Ελληνικού χώρου. 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ό Π Σ Μ Ο Σ - Ι Σ Ο Λ Ο Π Σ Μ Ο Σ 
Συνεχίζων τον άπολογισμον τοΰ απερχομένου Δ . Σ . , ό κ. Πρόεδρος αναφέ­
ρεται εις την οίκονομικήν διαχείρησιν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς , ήτις έχει, ως κατωτέρω 
εμφαίνεται, συμφώνως προς τα στοιχεία τοΰ Ταμείου καί την "Εκθεσιν τής 
'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, ήτις θέλει άναγνωσθή εν τέ>ει τοΰ παρόντος απο­
λογισμού : 
"Εσοδα δρχ. 105.015 
Έ ξ ο δ α δρχ. 92.299,5 
Ένεργητικον ύπόλοιπον 12.715,50 
Το ανωτέρω ένεργητικον ύπόλοιπον, μετά τοΰ τοιούτου παρελθουσών χρή­
σεων, συνολικού ύψους δρχ. 126.712,85, κατατεθειμένων (πλην 3.500 δρχ. εις 
χείρας τοΰ Ταμίου) εις το Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων, θέλει χρη-
σιμοποιηθή δια την άποφασισθεΐσαν άγοράν επιστημονικής στέγης. 
Ό παρά τη 'Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος άνοιγείς, εξ άλλου, ειδικός 
λογ/σμος δια τον ανωτέρω σκοπόν, ενισχυθείς, κατά το έ'τος 1972, δια ποσού 
67.179, εξ εισφορών τών Ε τ α ί ρ ω ν καί τίνων δωρεών, ανέρχεται ήδη εις δρχ. 
84.369. "Υπολογιζόμενων δε τών 105.000 δρχ., ών ή διάθεσις προς Έταιρείαν 
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έχει άποφασισθή υπό της Γεν. Συνε>εύσεως της Π.Ε.Κ.Δ.Υ., έ'χομεν αυτήν 
την στιγμήν κεφά>αιον εκ δρχ. 316.081,85, γεγονός, το όποιον μας επιτρέπει 
νά αίσιοδοξοϋμεν δια τήν σύντομον πραγματοποίησιν ενός μακροχρονίου πό­
θου των Έ>λήνων Κτηνιάτοων. 
Είτα ό κ. Ποόεδρος ύποβάλ>ει προς εγκρισιν υπό της Γεν. Συνελεύσεως 
τον προϋπο>ογισμόν της χρήσεως 1973, έχοντα ούτω : 
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Ο Υ Σ 1973 : 
Δια το έτος 1973 προβλέπονται : 
Έ σ ο δ α δρχ. 165.000 
Έ ξ ο δ α δρχ. 110.000 
Δυσκολία, 'ίσως εμφανίσει το σκέ>ος των εσόδων, ιδία όσον άφορα τήν 
πραγματοποίησιν τών προβλεπομένων εσόδων έκ συνδρομών των Ε τ α ί ρ ω ν 
(275 Χ 200 = 55.000), ως και έκ της καταβολής καθυστερουμένων συνδρο­
μών (ποσόν δρχ. 28.500). 
Ή >ε>ογισμένη διαχείρισις, ή οποία έπρυτάνευσε κατά το έ'τος 1972, 
έλπίζομεν να συνεχισθή και κατά το έ'τος 1973, ώστε είς το τέλος της χρήσεως 
να παραμείνη ένεργητικόν τι ύπόλοιπον δια τήν Στέγην τών Κτηνιάτρων. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει το Πρακτικον της εκλεγείσης 
υπό της Γεν. Συνελεύσεως της 29-1-1971 Εξελεγκτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς , ήτις 
διενήργησε τόν έλεγχον του Ταμείου δια το έτος 1972. 
Περαίνων τήν λογοδοσίαν του ό κ. Πρόεδρος, ηύχαρίστησε τόσον τα μέλη 
του απερχομένου Δ . Σ . δια το πνεύμα συνεργασίας και τήν συμπαράστασίν των 
εις το έ'ργον της Διοικήσεως της Ε τ α ι ρ ε ί α ς , καθ' δλην τήν θητείαν του Δ . Σ . , 
δσον και τα >οιπα μέλη της Εταιρε ίας δια το θερμόν αυτών ενδιαφέρον έναντι 
της 'Επιστήμης και της Εταιρε ίας, παρακαλεί τους παριστάμενους Εταίρους, 
δπως εγκρίνουν τον γενόμενον άπολογισμόν, Οικονομικών και Διοικητικόν, 
ως και τόν υποβληθέντα προϋπολογ,σμόν του έτους 1973. 
Ή πρότασις του κ. Προέδρου γίνεται δεκτή παμψηφεί. 
Μετά το πέρας της ομιλίας του αποχωρούντος Προέδρου του Δ . Σ . , ό Πρό­
εδρος τής Συνελεύσεως προτείνει τήν έκλογήν τριμελούς 'Εφορευτικής ' Ε π ι ­
τροπής προς διενέργειαν τών αρχαιρεσιών. 
Εκλέγονται δια βοής υπό τής Συνελεύσεως οί Ε τ α ί ρ ο ι κ.κ. Νικ. Βλαϊ-
κίδης, Νικ. Άνθούλης και Σαρ. Πο'ίλας. 
Μεθ' ο ό Πρόεδρος λύει τήν Συνέλευσιν περί ώραν 21ην και άρχεται ή 
ψηφοφορία προς άνάδειξιν τών νέων οργάνων Διοικήσεως τής Εταιρε ίας δια 
το έτος 1973 (Δ.Σ., Συντακτική 'Επιτροπή Δελτίου και 'Εξελεγκτική Ε π ι ­
τροπή), άναδειχθέντων τών κατωτέρω Ε τ α ί ρ ω ν : 
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1. Δια το Διοικητικον Συμβούλιον : 
Α. Τακτικά Μέλη 
Πρόεδρος Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
'Αντιπρόεδρος Ν. ΓΑΑΑΝΗΣ 
Γεν. Γραμματ. Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ 
Ταμίας Ι. ΚΑΡΑΒΑΑΑΚΗΣ 
Ειδ. Γραμματ. Χ. ΠΑΠΠΟΥΣ 
2. Δια την Έπιτροπήν Συντάξεως του «Δελτίου της Ε.Κ.Ε.» 
Α. Τακτικά Μέλη Β. 'Αναπληρωματικά Μέλη 
Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Α. ΣΕΙΜΕΝΗΣ 
Κ. ΣΕ1ΤΑΡΙΔΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ. ΜΠΡΟΒΑΣ 
Ι. ΚΑΡΑΒΑΑΑΚΗΣ 
Μ. Μ ΑΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗ-KO ΡΚΟΛΟ Π ΟΥΛΟ Υ 
3. Δια την Έξελεγκτικήν 'Επιτροπής 
Α. Τακτικά Μέλη Β. 'Αναπληρωματικά Μέλη 
Κ. Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΟΥΚΟΣ 
Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. ΣΤΑΝΑΣ 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Έ φ ' φ συνετάγη το παρόν Πρακτικόν, όπερ υπογράφεται ως έπεται : 
Ό Ό 
Πρόεδρος της Συνελεύσεως Γραμματεύς 
Α. ΠΟΑΥΖΩΗΣ Η. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Β. 'Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ 
2. Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
3. Π. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 
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